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Outlook ~proving 
for on-campus ... "'. 
• 8, KOGER HAUlS 
PdALCROSS 
'"'" ~q of • C&IIlJNO 
...u.. ... u. 10 brIP~ tIou "' 
aii)r .... '" u..pooK, -dbIc to 
_ 01 u.n. o4uOoal "-'" 
• tl_ .... tho u.u...ot,. R..u.. 
CommItlee. 8_ Cochn... • 
IriiiIlImu ..... «1I'\"",l""tloDo 
......... ta>m BowHq a-. oald 
tho ob·_tJo.oW .",,,,,,,ltt_ will 
_, •• it.o ·~
0... o-..Iq ..... l I ....... 
.,..,.., AM .uo1illB ... ~
ItW-.. 
MI .. .u ~,~ CodIru 
..... laat ...... , wtloo -w.. 
-' will ............ WI. 
~ .,._ be m.ww. 
otanl ... .-illl. ~
__ u. " ..... whldl dot u ...... 
';tJ .... bu1l6. ~ boIoto 
movla, lip t.o ............ ..,1.1 
It.ol.loa ... 
.... ............... .."
.111 ...... _____ .. ..w 
WI u.o ~u. will .... 
......-d .·N',' t of • 
I.Ooplq --..bfor tho U..rv..IIJ'. to'" --"'\.lid wlUo U. o(.oU-
, Anoth.. NC ....... oDd.llea 
.. por~l,. Idyl ... lmpl.ment-
nlon 01 • 1011" •• " •• plu, 
Ioiodl,.. liP to ~ .... I'M 
broAdcatt Alltioa. • 
"........mJu. Io ... ~ "" . 
n-u... II. -' It 1\0. _I 
-u.., _AprilZZ. Itwljl'" 
... IU I!JodIII,p "" ~. 
~ to 0... H-,. HardIa 
--Hardla """* t.o .u.o.. \he 
.... "''' 01 tho """""" .....:I -.od WI Cocllnll bad.', b-. "" tile 
Iatt"'" -..... ud. _'I liP 
By ..... CR068 
'. 
eoc: .... -u-Iodpd llIat ... 
~.d "",Moll 1"_ lIn arM 
.....u.a. becaMe I» ... ...It. of 
r-., bu' oeld. too IYd t.... 
NClall,lr brl.,..! lor "Ol~ .. 
__ 1.110.11 u.o .......sit .. '. 
ACIl...t~. H.oaldu..--.l_ 
hlId _ " 12 ... U" ~. IUId 
tlr.ol hIt_I.t.- _ DOl 
o.Iou& boaoloe "" bAd ""'" 1.0 .... u.. ot'- -u..p.. 
Cuo--., .. u. 
A~AMOI.OtIaD 
_Id be beard ~ ... m_ 
__ lu ..... WOIOId boo _ 
~ u.. U~I' o6KuIc 
0,.140.. . O"".aUou 01 Ill. 
.I4oUO. 11 .. 11 .. ""ld " I.ory 
.I",U,. 10 •• ",Uo. " ) ' • ItaMIIIlIIlDf: ... _ 
H.",I. Hid lb. til""' ... .. 
_"-, Oar.. of ......... ... 
• ludau . ......... ~
IUId ....... ill IU...m. ..... 
..... Id ........... a<i tile 1ccIul 
doob. ~ TIIouP boo woWda'l.., 
"""I ..... 1 dook>o ..... .100 ..w u. 
co .. ",IU.. bu looked law 
.. .... 1 .... p .. o o,....UOU 
atOIIIId the OLn ...... ill ... """*5 
oftlr.o ...... Ior_,..,........ r ... 
01,,<110'" to ,.10 pr.ctlca l u_ 
'D:-'~ 
~AI""'''''''' IIIWMu­
_  by tao-..ll. 
'-. Hordiw.u.L H. Mdod tlr.ot 
tMy_ ..... oftlr.o .... ~ 
IUId IMiIIWe ...... lor 011 IN 
atwnuu..., .. . LboIr _ . 
..... """ WJI'IId be tlr.o atwnu· 
-c.. ............. P __ 
Presidency ends for Yater; 
one major program started 
, 
20 PAGES 
• 
~KE~gelrJtpost -
ele.ciion.set 
Railsitting 
" 
, 
- --- .... '-
King Aw~rds night'salutes'blacks 
. . , 
By RAY HENDERSON 
~ 
TwM~)' bladI w.t.n 11!>d· 
..,\1 ad • blod< ~*"hy ... 
~o .. ...-.d u u.. f1 .11 ..... ulll 
M .. u.. Lul.bor JUq ~
..... BIodI A .... """" .... __ 
SI,uocIQ ""hL 
Famed columnist and author 
Carl Rowan ,to "/leak tonight-
Dr. Cod T. Rowouo. ooIonBnlo~ 
ler u.. ~ o.u". N ... ad 
~HaD Spdbuo. \lilt-
..... ·_tcr. autlooo-ad 
1_ w...J otficIoL will ~ 
II • a1PL .. " wt... the 
~ w .. ·t Co-EaIM.·· 
The __ u.. .. ttl In the 
U..w..ity~s.t..wWhe 
• In ..... OarNI.I. CootJ ....... CIIII« 
.- , 
",lLIi"a 1."'IU .... llo .... It • 
.......u.a: editor lor ~I DIcooL 
1JI .~ __ fw 
1M W.1Iqhoueo B...se..ttas 
0.. 
H . .................... u.. 
10\1 Pt.Ideoot .I .... P. x......!, 
BALANCING baab ODd iWI>MlI' Oft a tbb>. rail, 0 .... 
Clark doe. _ ra4J.aa at u.. Ac:.demlc Complex.. CIarlt 
ill addJ""" to wrltlqI .... 
l"uoruUo .. IIIII.I.I .... Uo .. 11 
poIItb .tad .o.m.a·1 oIoon.tk 
__ • .t.Jeh IN .. ..... by ___
tNDIOO~,...~I!I 
11 .... 0- .-w>t --., ttl 
.u\l lor pubik Ilfw.. II I 
....... her of 1M UA!Wop""" to 
..... Unl~ N.tboo • ..a II the 
....buudor to FInlaad. U ..... 
1M loW. ........... , Lyradoio B. 
J ohuoa he .100 IIrY"" II 
dlroctor '" 1M u.s. lldon ... """ 
",- IUSIAI. II • jwalor &em J4.dl.oovlllL 
~ ...................................................................................................... . 
.,.ad Roll. C. 
01 •• dund. prlc • • 
.. ..ill. J:.& .. .., .. ~ 
With this C~upon 
10% 
STUDENT 
DISCOUNT 
WESTE.BN XY. 
"ACTORV: OUTLET 
... -:~m>~ .. ;;:
." 
STUDENTS A TIENDING 
MAY TERM 
& 
UMMER SEMESTER 
.~. 
• • • lIIMu1D1 
. ,~. 
We fum~ linens, towels, cafeteria. snack bar, 
parking, lounge, sun' deck, carpeting, 
~imming pool and much, much more . 
, 
. Stop by and let us s,how you around.' 
, , 
1149College Street or call 842-4215 
, 
> 
" 
'. 
.. , I. I \ 
, '0 
What's hoppenfng _ 
, .-
.u.-_Md -...... &0 _ , '. 
, .. _"'-"' __ ,Mrs. Thacker 
.......... '" 1.100 NaIIoMI PbIIoIioooIi ~ - _ 
~Il~~;:=- news.orofity 
n.a....10 ................. ~ 
New ItemsllmVlng;::~';'T=-l 
1/2 off on some items 
Candles Jewelry 
''''''''''' / StrawfloWers 25~ and up 
. . lor U.1o;l " .... Ia·AcpIL. c.oordinator .... 1'(...., _"_,, Share th. momen.' when rea llly .becon.s 111..,.1001 
Come ira ond ... ILLUSION l&doyl . , . 
Dresses: 
(I or 2 .pleee) 
J flub 
presenfs-o party for 
Western Students and friends. 
-............... , ........ . 
Wed,· 9:00 p.m, - "Zithe," 
Thurs. -9:0p p.m. "Posse" 
-~ ........................ . 
Come on out and B()O'GI~" 
> 
On Richardsville Rd.-
Plant 
.V.SPECIAL 
'10" P~RTA COLOR 
FOR YOUR DORM ROOM 
. /' 
I 
, -' 
AND,FOR CORN 
TOWATCtllJBY 
. . 
. -' SlMIUlTO AIOVI 
hg.,219!' 
Ne .. 18985 
MIRRO 
CORNPOPPER 
hg."" 
2 87 
• 
." 
.' Opini(ln /' ; I 
, 
, Approaching" 
• 
'regent ballot 
, ~ . 
is a vitalorie 
. .. . 
~ o ... Mec:ioD., _tb .. p/et.y. h' •• . 
too t.d tbIot W.ter1IlIoudeIlY..ru he 
.lked to vote .pin thII mont!!; Ito 
Hlect their _t bDpoft.I.I!.t replWMt-
atl"l, the .w.dent ~ber of the 
Bc.rd of Regenr... U .... _issue 
oIa-tilnport ill mNCI bet_iIow 
and April 25. GIIr _ ...... twill hIo ... 
• IIIOIDCbor..._ mono lauat..b. u...n. 
the lut eIecUoa prod..-l. 
The wiMer of that ~, ,J~ 
Con.oIo, Ie IneJl3ibIe to _ bec:auM 
!wi bI aD ClIIki ... tate .WdenL Two 
,. ..... 19o, iD., 'aimilar clrwmatanceoo, 
the lpetir.l m..:Uon •• , held .. put. 01 
thot ,..La. fAil bo.llotina;. Not 10 this 
..... 
TIMn Ie good .- for hoIdin& the 
eleclion DOW •• me. o...boanl ... 'U meet 
thi, I .. mmer. Dap.rein, ASG 
president Steve Vater ~ 1lI._t On 
theboud wbell hlI term .. p1rw tOd.IIy 
and. the UIli"eraity Ie ., .... ,.. mindful 
of Ioosal c:oneiOontiorr.a. If the tiectioD 
\a,,'t bald UAt.il fa1I. uy aeUon tabu 
by the board thII .......... oould .. 
OOOI~ted 1a court, Oft the buill do 
y.~'. IneJi&ibility. 
A~, it m.l&ht .. .Ill !.he oo.t 
Inte .. t.of-tba.tudeot bod., for Yater 
to oont.lnue in the pa.t, If DOt far the 
. 1 b...... Ha bat cultI .... kI 
_Cllllat rNtIouhlp. -.ita ~y 
....,. ...... t, • partkul&rtJ valwoble 
quelity for •• tudellt.-.,-t. Tbabah Ya ..... JllAinIaIaU • _ , pnIfil£ 
~.nb the ,QldeDta, hlI pooltioa ... 
::n~~;;,~s:.:-t!.tbat of 
Vater. In"r..et, would be the be.t 
ca..tld.llta fOf..ec..t In tIM upcomlDa 
~ INt ....... aid he wID DOt 
nUl. S- ha ... chupd that • 
Y.~ ... in ASO wauld 
tum CoaaoIo into • puppet. and both 
mill ... ",1"lltl". ,bout I ll eh 
&CClIMtIonll. 
. , 
Wllh the beft..quaun.d <aIIdldf,te 
• DOt cl t.bt picturw. tbit '- tbauld' be 
riM opeD. ThrM c:andld.atel ........ 
_tt.d,y fiIejJ. _lid !DON"" a~ to 
r .. btl'on the Thu~· dlldliDe. 
HopefuOy. thoM who dIckIe to fUll 
"m iii ... bitter qllal.iflcltJon. thaI!' 
pretty fI", IDd """ery III~ 
"-1I .. _t)'llf'1 ~...w. blvi to 
help PDah variCIIII lDI~tt ;" 
llucle!o~ Iif .. Iaclu.d.ma: Ubtnli.ratilm d. 
houtbia~· 
Letters to the editor 
Concert oomplaull ~ 
I .oWd lib to --.d T .... t..ovll.a 
ud Ro.. B... u \.ltll y ... , ', 
.. ~t~ Allor ...... 
IIIrt, u.,. tot It ___ ............. u.. 
' 000W0 Brothon. SiaIo ... CrOfI.a. Ilari7 
ChapIa 0J0d u.. M ...... """" .. s..r.d to w._ 
H ........... N~ nlchl'l ~_ 
.... rnd by U>o ... -tinr .......,...." 
... dby~pOllce··p_-''' n.. 
.... _U"I ........... t Pfl'vul.ad 
houodtodo .. otud.I.a "..." . Wac .. tho 
floor .... dttrKI.acI "- !hi ~, • 
.,.;b .... t. cloaciq crowd ..... to • • .-rt. 
AIOd i!~ tho ~..u..........-c 
didft·'.tIn. Uio crowd -.... u.r. rii 
COOIIl.allt ....... 1iIloaco 01 tho crowd br tho 
pollet. Wi.UI .!! 01 u.. PIII./'OIIIat' IIId 
ehoor.klq soiD.a; 0 ... tho Il\IdooIto __ IeI\ 
.11b tho Im-"'" IhIIt \hey _ 't 
~ ..... 
Two more complainla 
, .. 
Ulmple of tb!o IIIII*". Not · .... til tho 
f.IIIdldf.t.-... ~ 8_ H""l'. pY'lIJl,\" 
oJp.JlkIaoo to till I_UcmoI Cbob. I 
.--JI7 -.d lor s- Ktmy. _ 
........... tho ~ 01 St.wt .... ....,.. 1 
_ "'!'l1lllD ... I.albclIO ....,. _ " .WI 
~ Blot I boow thot ... tIIIDb 
\;booIt tIM 1 .. _&1.11 Club ... II- Ie 
.. part. of blo .u.\iooo, u ... .u.dod 
.....unp of tIM Club to t.uo; witb tIM 
.tltdtato in .n ............ . 
I &flO _ Iooiq .... !a beC.w Mo&N 
"~,,, tho 1 .. _tbooI Club • 
I .... r ... beC.w _u. btt_ all 
tIM..-I.& ........... Ibt t.o.fk MId 
btt_ .. tbIo uIvwoI",. w.,. God 
bit. W-*'L 
Sr:n. Sam wu bere 
C~Uege _ 
" " 
Heights 
Herald 
EdiIow ........ ................. AI a-.. 
--......... --~ ...... ..... ,-. 
..... ,..,." ...... ... ~ tfoIII MI!()oMIo 
G..IIII A-.-, IIofortor .,.., CIoooM 
1IIoodoI...-.-.. ................... . 
........................ ~ ....... w.o. 
Herald .~ 
leuep policy 
" 
" 
• 7Wo""'...., •• __ WR'C1III 
-
\ 
Br ltONNI£ ELLIS 
, , 
~ ..... t. .!Ib 10 oIeop iii 
"" Slta,dar ... d S~ .. d., 
~ Irh!Ie <Khon lib u..; 
8picIaI F_ Unit (Sl"I~'OI' I.ho 
W.1OrII ROTC cIotK"-t ""' CZ'OMlt>I" ..w.. 1m aD • 40 deer- . 
_"- ... ,JwnplDc <IoOh. IIi10 
1_ 01 ... 8O;-foot i:Uf1 b)o: ....... 
"1. 6:10 "" I.ho mOl"lllilr. lOOt 
IIIgch !.,NU.. B.II from 1M top 
· ott.boW"~~~ 
thuddln.-,fH' .nd nr.lnlcl 
'''' vol.:. ., barkl". o,d ...... d ___lImN . ttcdq
prQIanltlio ..... be ' heard. 
I" D£OP." 
T o tIwi SF " .. Iidldal.e to whom .. 
that -"" 10 an- It .... 
...... DIll, one uw.,-p ... b .... p.. 
A lDlnimu ... of 10 pu.ali1l,. 10 
,wwWd proctd._ far • WT<iuc 
,_ •• __ pllad 011 I.ho 
IJ'OWId ~u,. or • o:aI,;.. . 
thooIlcu.a._~ ~. 
ED. cI 11M IlOTC c:...t. 
60pbc 10 bocIiIoM .. tt.... 8F 
............. upoc:t to "- "'" 
Wouch lOCh ..... u....~ whldl 
IndudIo • "'-1110," "- of 
oIch""'.:"" ·pwJr.1I~ w.. ... 
, !<IIlrw....a .............. AB'" 
thlIlo III addl\klrllo I.ho ~
calIIUoonb ~ with 1M 
FOUp.a ~1or._1ob. 
A. wltb . 11 of 0.. olb,. 
calio~, whlcb \.011 .~t :10 
< • 
~M~en("Ur,a~f~e typify ROT:C,uilit < 
~"'Ao"'" 
SOT. MAI. Hetmu 1.. ""-' -'.flM:I R01'C  In 
u.. IIIiJI!&r>' ...... ~t. 
. . ~ : 
buDdI • ...;. of klnah4It 8b&.. ~_ of I~ alIWt _0&", ill 
..sd. Tblo Ia -,. ill • ""'I ' u.. miliAry. • 
ouch .. ~SP" .. boca .... oftloa " Ibad ~&p......,.~ 
"f1If1 110_ ofl~....nup &lid .U:8IHo loodllla ...... .:.iiIt.hon 
...jeetI .... , hot Mdod. .,,1 .......... for PT br 6,80," 
HI nld II •• 81" .... ,... s..u.taad.' ~ ........ 
"tatUtaI....n lIlLI' f.,...., __ Woodbum, 'nid. 
... """ ... ,...mu. &lid ........ to. 4~ ' U ... « DOFF, "''''0 .",nl , 
.............,. 1Ktb." ... .,....- It NIlriDe camp ,0/>110 
• Why ..... tt-CldeuwW!n&to co ... ld •• la," .,.,...,: '1 .. til.l 
............. thIo .iiId. ol p~ . yarinu, ...... ht .. an"'" to hot an 
...,.u.lImeIIt and. han_t' 8 1' ~beo"". ··lllb !.bIow!1 tIIoy 
J , m .. Humb l •• nd R.y do-.-.peIlI"3 &lid IIlIIlf:' • 
But ~ 01 ..... om<! 
................... """,the 00IIy ...... 
--.y for tho 8 1' coadkLoteo. 
All« f"'" .... <II phy-'coI 
t . ......... tho .",did,'" bUI 
........ teotl to_ 
Tho fiH' tea, rD. t hi, 
_teo-', a..mdIdole duo IIfU • 
ri_ .......w..,. the purpoeo of 
.. hIch 10 to Jet ......... y ..... 
....-, ri_ ..... tIl, minimum of ~. 
peopIo ODd ""I!'~ _I. A 
_ODd , • • , .... n :>ellin,-t"'o 
v..ticol ....... t of ' ,cliff. 
Afw ~ 0I1hlo, SF concIkI.o\8 
m"-I _ , Ba.rd of Review 
IUd. up of !lvo ...... ~ ill 
tho ..... L Thay -rio evol!oot.od In 
_ of ".ttiwda, ... tloo:t to 
t.be"pr<tSram ODd I"fWnmenI 01 
t.hifttnC."' -
• All« ~ the Ba.rd 01 
Review. iooCIi """""" 10 ~ ibl, 10' .o .. ti .... ) ... hi o 0 ..... 
phyalcaI 1nlDiq. ~ 
Cadet earns ROTC grant; first 
Westerner t'; receive award 
W.de KenntU> T.n.y,,-.lor 
Enrlloh miJo. from Bowl'n, 
=,:':-~I':"~~~ . 
ROTC Iellow.hlp. .~ 
br ' tho Anny. lUI fellowship 
__ • ...u. ..... ....." 112,000. 
Tolley will crod"-Ie I.. M.,. 
to 40 "" .... te.. I...., f_t 0/ Lbo 
u.a. Ibo! lalla to .. tiafy on, 
of \.be ~¥. SP" •• rMIilt.i .... 
""",,,,"lid of 10 puah"",. of I.ho 
"""" fomlliar variety. 
· Wbetho .. U.tbm/Qo .......... 
1M caadldatM ud 1dI_ .1ilIe 
·"' .. d!e~ofupto.lniIot .... 
..... , """"" .... ,n.. coal 10 t.o 
bulld . ......,.t....:!,m"...,. to .... bIIo 
"""" c.a.t to .". r.o mIloio" hi 
..... II..w.u&.. 
... Sutherland, boc.ll 01 ... hom ..... Asked If he """ couicItring, 
vIU • • u. mo"lio .. t bo wo.d ......... I .. Ih, .. A .... y. 001'1' He .... Ilao tile OIIIY$' I 01 ~ rrraat In ....... y K 
ODd wW 1>0. ~. 2nd 
\Ieu,"",,"I In \he ..... 1 .. A ..... y. 
,.He pia ... to -.... ono w.o.,..., 
to<t. of d~1Y before 't~ 
gnoduo,le «hool~ H" pia... to 
n. P\IfJ>I*of. ~I 
\I DM: .... tIcU fw W oed ... 
_boft, -.u... to Itleh.rd. 
~w. _he> hal ... III tho unit: 
far t...,,...... 
"1"mUM' _ of thom aM 
"~~ .. " ",hoi. ,liked .. by adet.o .... .......t.. .. ".....:aJd. lib to try It 
.~ _ UlI nl to IInd,,'10 lbo ttbeA·rmy)onf ....... hiIoimd_ 
p1IpIeaI &lid _tal .~. It' lt rlUl. I>o.f ........... \dna thot 
.. 1 ...... Itol>o. ... .. OII ... ·_' d.ocIaIoD;" 
.. p..lblo,'· ..sd Humblo. " • • ~~~~~~~"'~ .. ~"'Joyed tM PT .phy. I.,1 . • tnlnlDcl boao .... I ... out of oI>i .... "..!'i" .&loci.. 
Of Ihj u.-1,.,.H....,bIo 
..sd, Wi t .... tIOd of fii." 
8o>1herIuo:1, who .orko .... 
f ..... . "'Ukl .. , OlIO .0 ... f..un. 611 .....,. 1Doml"" 
PT. aid ht """'''''' to 1>0. 
ooIIeP .ith ... ROTC 
o..I,y 60 fello ..... bJ .......... Wlirded 
~t tlIe DltIoo. ~ 
Tho pall' ~ ,-.dod am (/>II 
bull 01 Gted ..... a-.i ·Eu<II 
1<0' '', 'ud.mi~ .. chl.YOmu~ 
.nd lud.robip po"nU,L. 
WWiliIg the 11"_ ..... IhIIt 
TaU.,. ... n _ ,..--. gnduIle 
degreo II tbteoilepof hilt dIoicw 
whllo . ..... vtna: fII.Il ,.". ODd 011 
tho Olb .. Army booIeIIc.. Wit'" 
blo 1 ..... _ .. ' ·. poJ', p/IlO tho 
........ 0I...u.", .... ""'h ... 011 paid. 
otadJ' jau ..... u.m, but .... _ 
decided .... c:oUep. , , 
Col. WiIli, in ' E. Sc:hille. , 
Pf'Or.-oI mIIfIaQ'''''''''', oaId 
:rau.y "ill ... ""~ cacMI. 
with." ""~ r..tur. 1m ilia 
Army,.-Jd hodeelclo 10]1<1"-
... tho mJliI.lry .... _:. 
&II. Sc~ .. ,.. tho 1eIlowo· 
ohip ..... ...,....,.... t.b.oT. 0 ...:lot wins 
1lI1"01l11h h.Io OW" .bilirJo.o &lid 
oc",,-to . 
. You can deco 
your own JAAI'U 
alld T-Shirts with 
rhinestones and 
nailhea~s at • 
CRAFTOWN. 
, ' 
QUICK and EASY! 
• 
AY 
American Handicrafts 
, 
• 
J , 
Th~Reef 
Apartments 
11thanc/ Stubbins St. . 
Thel9'lge 
~paltn!ents 
T optTJi6M-Drivs 
New. modem.. fully fumishe(t apartments 
located COI)Wn~tIy close to campus. 
Call now for more infonnation. 
....................... ...... .... 
· . 
: Cl"nl,'r Theall'" : 
· . · ' . 
· . .... ...... , ........... ... ....... . 
ThnJ Thundfy 
• 
trotters 
,W· .. kl ••. 
. L'dy' 
~ 
• 
$22 
$22 
• ," . 
Come i".BncJ;,gis/er frxthe a pairof shotJs given_ 
TeirilfTaylOiwas'April'sWitiMr. 
• 
""1. "'I' 
""" 
,rt . 
• ~ NIgIrt ,. 
.' 
, 
. . 
Black, reading ~our 
8~t jo~ Thursday night 
- -, .... 
_y' oJ Or.iip B ........ 
~ 
.... 
~ ..."!..,,.~ iii ~~·G....... TO 
lnIida Rile ~ 
.' 
MEET '(.OllR 
., 
- . 
NOWTHRU 
SATURDAY 
SWAP a l]:RADE 
", 
7 .. I 
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Applewhite: the'key to pop~lar:itYfits da,.kroom door 
By ELAINE AYERS 
For Scon Appt..~H .. , IJo,e 
Htnld.', mind chief 
rapM<. tloo k.,- to popuJarity 111.1 
u.. darkroom door. 
H io pkt.u .. ""',. not 1M worth 
1.000 wo.d. r.,.. but h II 
~ ... I" 
II 1M tODI'i_ of .. , ~ 10 
cI<u,.. theN Ie • lot to to. .... . 
Pboto, .. pbo .ra It.I ..... M •. 
AI'I'Jowbluo bolitv ... ot.o_ts 
.hiell cia """"",unleo~_.. • 
r.U~ olld -'-, ;" • ....,. .... 
othot- modi..... ..... ) 
·'l't!ocognpM ItoIaIe ...... 
m.n. 01 ~I • . J .... to '" oblo to 
pluck. 1>11 01 0 oeccnd OIl. of tim. 
.. . ...... "'Inr. photagropll¥"" 
*" ..... ""'tloa for _ . Ir. 
';VOll !"" I •• ~"""' 01 1M 
wotld ...... ad _. " , wlnol 
•• __ .hU _OIl _ 0... 
bel"... ...... NYo. 
, 
JIWo.O' ... 
IObwD .......... L~U ...... 
pc. 11M." A~ IIQW. , • • 
...... ,Ia ... -.u;.· .... 
.hal J, lit. ill .boet. 
PlooloanoP~7 beco_ hi .. 
........ " .,.. 
Itt It \IOf'Od b7 ..... , -bot _ 
"IM taclllry ..- 01 IAIIiIIII 
pie-. 1M o-'>b' ... " 
, .... u.;. .. .....,. be pi-. tile 
~ pM' ., ...... ~IM_ 
HI .. d a1lh_le- pllot"l' 
..pb .... :' .110 pllo....,...ph 
_uty "Ithou, peftidpldat to 
11. " 
A •• phot.oeo.llj ... IIIC1IOr. 
AI'PI-IWo ...... ', ......... to" 
u....w. "I tlIIak, u.... ... -r-lor .hal caa be _t H __ 
pIoooolq bul U J<III don', ""Yo! • 
1..uDc-•• I'0Il toUlMpiecuro. 1' ..... " __ ..... I'0Il 
p.bll h. s.... utIou _ ... 
M7IDc '1, ... bt ~ ,.... 
.... ,Il"'be· ..... ,...~ 
~ """'IlIoo'"w pMItod. I ~ 
to_ ....... ~ .... ' 1 
W' ... -.. IIIU.e...." 
Pbol<>jp".p ..... IUd to "'017)' 
quiuo • 1>11 about"" -'--I vi 
,hi. Id .. U~l'-l.heir P~OI.O­
papbic It,... Photo 1Imnloo, 
picwr. of lhIBp DO .. .. 
with ......... would ..... I.bInk 
Scott AppJnhltll cIaaoDdntlll b.lI .~ .,.." . ".. ..... ,-. -...w., ..., Ia ~ ~ p6rt-. 
...... 1t . ~IIao,.-IOU. 
J 
of ... tla, • 'nmo GO, or. 
Applewhl",'. '''"'' but not ilia type 01 ~ be baa 
","i. ' oKU. H . bKo",", t.-. . 
.d .... u ...... D a tbo. p","to,- TiCk" ••• ,. Lo • boo 
.. phon .~ '" """" tho __ 1Mn •• ~w... poRn!. 
.... tho Inootro1.SoM cl .1IletI.. 
of Jo. .,..0. t.ob.ca ........... 
..... caII<IueM _ for u.. brWoot 01 
~ ClIck. Applewblll """ 
,........", ....... -
p~'.,.,.a., "If I 
_ boIq ... lloftod." ..... lopktmeot. ~ "-7. 
"-" appnwallt ~, 10 It "71 , lin , Wak I,' • • • 
~ ~ -' Appio.- -..1ifIII "-7 ""L II~'-"" ...,. 
..hlle ~ .. h.d III. lha .. : .~.-, _"100 .. ,... 
funny I.yle .... him. ''They of ocrlulod bYdltob.tcopi<.k.-, 
hvon', _n all my noptJ_. I ~I roviinuo . .. M.,. .... lhat PhoIO ... phy 10 . ... loUi • RIINtIu,.. _ tooIr. &"111-'" Wha'·.I...w.IlltWoM.....,1t K .... wd',. III~" Pnoo • _ "'" Ma', lot IIInIMIf III 
b_ can <bo,. k ...... tho,'. my pkt ..... lln·' .. ....,.,lIItolhonac. 
alyle," be dem.or>ds. phot.ocn.phr." bo Mil. ..".. 
If. perfe«Iy......".....d photo ...... _OIl ...u,. ""pp,.,....&liq. 
of .e .,eid .. , victim 0.. 8", lor __ I. ~
!H:oHUm. Rood •• '"''''110<1, ."" ...... :. no. ...... :~Ia 
IJrinn.l"ll _,"" ia not 1001<,,< danKII., f,OID hi. m""th. ""I' 
ti". of I'hot<Itr.pbJr by App!. uUw· .... "'" cloM ~ '-<I, 
whi~. ~ J*!Iapo hlI .. _ .Ip. of • Iwbbl,. -.d .... hlI 
.nor ... v..;..! u..iacb w,. mlchl oboft,. cbooob IIIId dobo. ""... 
bo. make. _~I .... , u."-'.so..... R.tfIoct.cll" u.., poMU'" 
• 
• 
bU&l_ .IUI •• t tIJneo. tho_ 
fro ... LOIIII~III. II • _lOll. 
""""'-no.... H. CIIII .,.., 
Iaoun l!!ri"'liq ....... -,.-Iaa 
'oa"'" . .... UP'*'"' '"'- ...tJ 
to 1.011 It lato • truh cafI • cIo,. 
Ioter. '" roolly ..... to Ieun 
PII~:' he MYI of ~. 
" P.tIeta 10 • rirtI>I 01 .. ,. 
ptrfectlGalo1. "-ibI7, 10 10 
• 
' '-E~P liS TO HELP OTHERS ••••• 
A...a.lIon ""'",11"'"' for.... 011. ul'", DOl .. ......,.sblt • 
Photo.,.ad _olld pl ••• I. ~ .. I 'dUlt.lIIl»bul....,.bt 
r •• I".. 1'100101 Uld 1'100'0 ... ,', jwo'_" _..,... ~
r.i_ ".. .............. ;..d,pd -1AI7 "' IIotM IMI __ """ 
b,.- tJoo ~OUI'IIIIJ -',.". '" ",',..u,.._ .hal-W 
LooI ... LIIo nm.. ,.... c.....-. -U _ -m for u. ... , 01...,. 
J"" ..... I ",,-. """"Pt.cI Applnblta tile:' 
.. l o .... . , 1111 'w .. I II........ P~, maybe. " Bul. ~ "'- ,w_It' ....... fu ... , .... '1 
A • .,;IlI-...,.~. 'l· • ...,. ." .......... it." 
r-----------------------------~ SHARE THE . i, 
WITH US THIS ! SEMESTER IHXK !, 
AND GET ON I 
TO A ~OOD THING. I 
u. ......... G'eyOOund. and. lot qj' you- .. now .tudeou }' 
who 1oI. et,.1dy on 10. oOocr thing . You INw """"" You I II 
like_ T' .... ' eomforIl;!IIY. Anivot..,fHhed wid on rime. • :' 
YOI/M nv. mo.'IIV. too. ",,*,!he ,I'It;:I'NMd.tMdbV lir 
! ..... Shire lhe ,Ide wilh til on _kendl. HOlkl-vt . 
ArIyIi"". Go Gr'Vllound. 
GREYHOUND SERVIOE 
.. 
ONI · ~OUNO . YOU CAN YOU 
TO WAY ' Till ' tfAVI ... 1111 ..... 
LCNioviUo 11.101 IU5 ·11 :10_ .I~UPIII 
LCNIrIllIt ".. lUll 1:101'-1 .,00"", 
LoodovIlIo 6.116 11.46 .,l1li"", 10:00 ..... 
I LoIIInIlIt 1.66 lUll 1r:30~ 10:111"" 
.. N .. hvillo t." •. to 11:10";" li;lO pm J , ......, __ i ..... ,""";_~"""_.... I 
I ~ ...... __ \I I 
. ! 8th and College -". . 8Q.I131' I .. I, 
j 'R~ 
• ' , A dalglt fOr tMboItor Iio .. M_~ __ ~_ .. ,.; .......... "'*~ ................ ..; .. ~~ .. --,.1 L ______________ , ______________ _ 
.. 
. ~ .~ . . .. 
'TraeR ana {&inis teamS 
~ , 
Siaynings, 
r!!kiyleam 
mak,eNCAA' , 
B,.fREDLAWRENCE 
" I' T..,.~_~...... 
tilt .. 1IoDal d·mp" hIP' b 
1N...-d cJm.Ja IY1I ....... -
SoturdooJr w,.. lie ..... ...-.\I 
and oc:booI.-.:I 11_ or ':40:' 
low -.d. ploa Ia u...,1.OOG 
_* ....... b... ac.,...' 
..... --_ ...... .,, _ ... 
",,~IIdl ... dforto IUnOId '" lor 
. Top",' trull .... ~ 1'.1'.,. oDd 
Solllrdoy II u. Dopood ~ 
III K ..... ...w.. 
Only t.o-tl_ NCAA cho..p-
10' bOIl, . Bro... 0/ hon 
Tan " .. N ..... , ..... Ih. ToPPK 
.... bmaa I .. tM ateepIo .nd ave 
. Ivo l Ed4, Leddy .. f Ellt 
T_ .... OIIrd. 6~· 
_Iou. blot , .... ta. _ ... 
I,~: llIo NCAA qualIfriac 
otallll .. dIoIllM..u.ul.olilt. Hlo 
II .... 10 u.. ~ '''leiria LIM 
IIIIIJt><1 UI" )"l1lI' and t"- IKOIId 
, .. 1eI1 nIH' by • , ... hman. 
P ..... T"I'por •• 1.,. ~ ..... 
Iowtnd .. hooI ...... .!11I U. 
440"'" IM.m <II VIr&!l u-.. 
Oould Till'"" .... Jtot.n 0udI00y 
• ..t R<Ibort Wan. qwJIf,t.a for 
1M .. 110 ..... . ............,.. 10 Io-.d 
Indo ~ JInJ a..... tbIo 10 
1M IIn\ 1.Ima. W..-. +40 ...., 
t.. ... h, qu,1JI1U lor )hl 
... 1JooIaIai T ill _ .hIch .... 
4U 10 10.0.- tM odIooI-.t br 
t_Uoo af • --.t. fIIII¥Md 
...... 
Toppen _pUt with AUitin Peay 
T~o wihs m';ve 
, -
n 'ette1'8 to third 
'inOVCrace 
8,. DON COU.IN~ 
~ Tool HotDboock·. ___ 
. .-..t _ ttooIr ...,. ,",. willi 
t.., .......... ~atOVC 
nv_le. Tloo 1' ........ blaolOd 
Eatlem b)' 8-1 "" Fri<bJr ..... 
f.uow.d tbu willi. 9-0 IbutOOlt 
at N~ _ Sow,.,.,. . 
Tho ...... _ """- loft I.ho 
T_iIIWr6 .... iatboOVC 
uw. .... orido J1 ....... u-.lliIIc 
A .. ow..Pto,. .... MiddII 1'_ 
_, • .0 ... dod .w. is. 
8iam ~ ot&rtoId. u.._ 
__ off I'Itbt FrWoy willi. 8-2, 
6-1 .i~ ""If Euura '1 Scott 
Ban'. 8"""t AItlnb)'ll ot<lppod 
J .. Sba'-" In • 1Oq~ .... "'b 
~. &-7. 6-1. SIlc I.J~,,""", 
'-f>IId_O_* , 
6-1 .nd ... , willie Svu u 
.. . . too. __ u.r.. __ 
P.O. &IIII'd 4.e, 6-1 ud &-0. 
II .... ""''''"D d...,pped Jim 
O' """P, ' ·S. 0.2 ."d Jl rry 
NI""" .. ~ped O/f u.. 01"1_ 
...tiOoby_u...RItII 11 __ . 
...... 
Abmo .. oDd OO'n'r .... Iolt 
W"""·I -oaly _Ido 01 u.. 
...... toId '" tho N.... 1 ..... bIoI. 
WIiD& .... Barr IDd &liard, .... , 
- CoooL'" Pqo II : 001. 1-
, 
no. 8iIIO-1'MI .... , .... of 
u..,..., ~ n..a.,. ud 
H • ..,. ~. ,1M "ooaed 
1._~c4I.1W ........ -.I, 
~Itto I:rn. ,....,. ... 
"Home runs mark twin bill 
.... 
10 ..:Idkioa 10 I0Io ..rfwt,o Iu 
U- WOo, .... ,.., o...:u.,. &100 
1=~~-=:.~ Ho ... 1WroI.. Si:o:T ..... ....... 
ct..aliIIId ... u. . .. u.-t. Ia bIcthiIha&I _ • .01 1 ___
.. u.. .... ,_ 
T_ '"' ''''0 .. boo! ~ 10 
loll ... bo-IM-fiI"""'" -...Ill, 
,lid "--III ~ Till _ of .' 
8artJIaIi.1.8 lor U.440~ PtYid 
J~ II ,N _Il00 IIIO~ RaM 
.. 1I ..... 1l:00.tIor~1 
""" Nidi. ~ {4:CiI:l lor II» 
alIol .... t ,,,,", for!hlr-cL' no. old: 
IICboIoI .....rd ... ' ,M. 1tu.aJolac ......... OI\IJ', _ --W 
""'_........tbokIor IDdlaM, u.. 
Toppor f~"" *"' .... 1I».......t  IlinMuIdoon 1.hII,....w.. 11:11.5 cIodIlac. ~ 
Jo.TIaloII .u 4:11.1, &.yalqo 
4:OI.LoJoCIIOrO 4,01.1 .... a.. ' 
4:0Ltt a....w ...... tll»_ 
B,. VERENOA SMITH dotorllll ... tboo ~OVC dwnploa. 
WIIW. }w, • IS" -..II 
rIICO'd .Dd ...w ply _ ....... 
ro. KUlIItk,. w .. ",,. . ....... 
IOd.,- III • 1 p.ao.. _~. 
T", TCIJIpIn jumpod out 10 .. 
""'" .......... IMd III Ihe flnl I"""", 01 tho lim __ 1111 u.. 0-....._ ....... at~ 
thot ..... 't oI\elO _ 1OpUow. 
s_ Totoo loci off tho _ b,.. 
1111""1 _ boll thot ........ III 
1he_1oodIoW ....... l t ...... 1ocI 
_  _.e ...... 
, 
.. 
, 
• 
~ 10 .. If-U • 
f~ck_enpaugh: 
TIle ... Ic:a ....... t ... """"pi.. 
Go )"UI"III.. ,II lb,.. of 
Wuw,n'. uadldotel f.,. 
q~ U>d cIo • It.ory 011 
...... 
'"'"" _ 1M u..... IUra wid> 
""""y, _ - 1,""'111. H ....... 
,Old htkeI>po.uch- Mukill_ 
R ........ bod b.a aroW>d lor • ~ 
wh)ll . P..,k,.purh . ... 
dif'-'r.L il' ..... rr-1mIa:Ii" 
~ NM' """ ..... tbooip. ~ 
hia ....,,,,,,-, '-"Ie ScbUIW, 
~~w!"-:m ~ ':! ~~ 
_ ,wiLb .......... los-
So M w .. ""uIoIod . But Wt 
didD'~ .... u. mudo Mo. ..... Lbo 
..... _ aid ..... Lbo ....... IGr 
tho Job. Tboy Mid M ......... "'-
couId~u..bIllI"_ • 
.......... 
To .... hi ..... J ... ' .-ur 
~ pLoo,rw .. , L ambIod. up 
.beoicIt him .. IhaL ""'"Sopc-..... 
dOJ' It 1M pnctlao IWd. H ..... 
loPed up ......... ,. lIoU>od CnIU. 
aippiq Ie. _let. BeIIlDd ... 
..- criadood •• .,.. IilIIaIq 
tho miltalc ... 1M .........:1.*'" 
oI~ .... ~..,. LIoo 
r ...... *'" doI_. 
For. tlmII _1&lkN. I D()I.ed 
tho! he"l1 • jounoallaao -.,lor 
ond. lie Mid "" .... m~ in 
",alIln,ltl _ . TbeII I Nke:I 
\I II. ~t boo could pot 1M job 
_ In '-hall. _ Ihoucto ho 
w .. I n inn;~ tr.hma". 
Wlu.o..t beoIu.llOoo: ... oodd he 
u.ou,b, 1M nooW. ouod '- • .-t 
. porto wril.tr ... tho ,,-. 
Tbet ... f .... ,...... ........ IId 
TRANSt::ENDENTAL 
J MEDITATION 
.. t...,tItlll'c--. 
• ~I>J 
Ma,harfthl M~h"h:Voel 
, 
a 
"1'111 • • -.lin! '"'*""'" whIdo '"""'" ._tI _1_ ..... 
"!' .. """ - ~ - • 
-LESS m lNKlNG 
~fORE ENERGY 'CLEARER THINKING 
• 
8", 600>'\ Y' ....... , '-!Jae: 
lMJ'. edkt, tIM ...,. .11 Iiodt 
.......... _oaId __ 
... 
As 'I laid, Roc- 8111 ..... 
"""". 
•• 'noIo, "" .......... - H. 
<OKb JImm,y Foh, ... tIIoo lInl 
t.o~lIUo. -I · ... wudaed 
t.. .pIq MMboJI -' ItIoUrooII 
I¥" .11(1 . ....... Iii" , . IUI_ 
odoooI." .aid r...... "AIod u.. 
lIoIDt .... t-...-..",J;u.._ 
.bout IIlID Ie tAU he'd ~ 
-IIJI"""'.'" WlJDabI.he P'Ia¥ '"" JOII, ~ ..... It. 
_ ...... I0 ...... ~,1t.. H. 
J\I.IIl bed 00 ... iodI .....t\cIiiirQ, ill 
.......... 
""""'biT tloa heat ........ "" I.hlo ... U. Iut pille 01 .... 
-
CARWASD 
- - ~... ~ 
AT 
GRANT'S SHOPPING CENTER 
\ , 
:'saturday, April 20, 10 a.rt:l.-4 p.m. 
,- $1.50 per car 
, -
• • 
Procee.ds to to SUmmer MisSions' 
Sponsored by:~ 
' . 
" 
, 
BapJist Student Union . 
...,;+ . - ; ... 
_ t e\::l , • 
....... 
UNIVEIISITY COUNSELING CENTEII 
~ ~. ,. 
• 
408 College 745-3158 " 
LAND NOW I 
Altha FREEAUDIDSHOWal 
tt)e Music MarJ's 4-chann.el 
audio theater. Fantastic shows 
v EVERY DA YII 
of Education 745-3159 BG MAL~ ~~~~~~~~~~ 
FOR RENT 
, . 
.... ,- ....... _--' L:Jij~:--1 --- . 
-, "'----_ .. _ .. --. __ .. -"~I_, .. 
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...... _---,-
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---I. " 
... ~, .... - ...... --
_IIHllh' .... ""t_ " 
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_._ .......... - ... 
__ (01/41.0.... .. 
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.. 
---.... -"-·_·1 _.
"'_.pOI"'--- _ .. .... ". _  ... 
-
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, 
.-r .... ___ ._.... IOI __ ' __ .. _ ....... I ==~=:-:::.::.;::,: 
_ .  0000. ... .. . '!I ... , .... .
... 1OIl·....,_ ...... _ .. 
1 . , ... , .. _ ... _--.......... cwo ........... _ ... _ .... _ . 
-_ ... ,.-. .... _- ,..". .......... __ ..... -.. 
.... _~"'oIw ....... 
• 
, 
; 
, 
. Pac- U 4-1.14 _, 
Radio r=epord8du~ , 
, . 
Electi~n s~t to determine 
-TUESDAY 
NIG,HT 'IS 
·FAMILY-
NIGHT ••• • 
.-
$1.00, 
.' ." .J 
~. 4- .. 
off on t/:le medium or large 
, -
pizZa of y'0ur chCilce 
.. 
, 
10th. al·W..,.,... 
. ~ 
COMBINING die '-' ~bada -'da. WIP Ctavwba-. _beck 100 _ -.. WI &lid 
do. _ '....tmc. a..~ " '-ell" it &bI Ja.. oIMce.-c:k HaIL Ctrnr Uo. 
~ hoi PIodIxah. . - ; 
Y; ter pr~istSs hiS a880c~ates in ASG 
, 
• 
.., bood • ..to.IooH rr- oIUoor 
~ ""'..w..t 111M 
 ... 1M "..._ Irioood 
....s-to lie-.. 011 u.. ..... pu." 
y_ ..... .q.din.-
La 1oJ. ada l";llnuolI aDd prerioooo __ 101. ......
..... "' .. u.i--oil,y ~ 
.trKl._. H • • nl4 U •• 
..... -.l1li A8G Ia-"l ..... 
1M 1t'1t....,... 0I"TM 1'lJr ," . 
ir....I. ...... *'"'"" "v-." 
......... _ ... ..tIIrt 
,*-u.~ ..... 
y ...... p ....... _ .. , Uod. J __ £of JwdM.. " Y.w 
nt..d ~ "'" loll ___ 1M 
KdcwMD 1M --.pnoIdoat. 
~~ur 
-{nends: 
• 
'" Whlnyoullnilhyour81g Mec. o.,'1I"y, 
• "boY, ca/'1t1e~ lt_y.-t'wqbMIpt._, '''"PA. lettue.,~, .ptdaJ M Utt, • __ ..-d bull. Wow. 
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